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澳大利亚人的生活水平比 19 7 9
一
80 年度提高了约 5 %
,
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80 年度的人均 G D P 约为 23 0() 0 澳元
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,
加工制造业的平均
有效补助率己经从 19 8 4
一85 年度的 2 % 的高点降到了 5 % (工业委员会
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服装和制鞋业的有效补助率分别从 198 4- 85 年的 165 %和 68 % 下降到了 2001
一
02 年的
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198 9 一2 0 1 年间澳大利亚的外国直接投资的流出t 和流入l 单位
: (10 亿澳元)
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白色商品产业的生产率增长率从 70 年代 ( 当时关税税率高且有配额保护 ) 的 5. 3% 上升到
80 年代的 8. 3% ( 生产率委员会
,
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更高的生产率增长率使得 90 年代澳大利亚的 GDP 的增长率比

































































































雇用人数为 10 人或 10 人以上的制造业中
,
使用高科技的比例从 19 8 8 年的






































































































À 某个产业内贸易指数从 198 4一 85 年的 6 上升到了 19 6一 97 的 80
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汽车相对干其他所有的产品的价格 198 0 = 1
产

















































20 世纪 90 年代澳大利亚的















澳大利亚的人均 GD P约为 3600 澳
元
,
比 19 79一 8 0 年改善了约 5 %
,
.
当时的实际人均 GDP 以 2001 一 02 年的澳元值为基准约为
23 0 0 澳元
。
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澳大利亚的贫富分化情况大体上没有改变 ( 图 4
.























与 70 年代和 80 年代的水平大致相当 (帕尔汉姆< Par ham > 等
,
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